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法を提案する.具体的には， EMFのモデル表現形式である Ecoreモデルを UMLメタモデルと整合




Generating UML Model Verification Environment Based on 
UML Meta Model Specification and OCL Constraints 
Yuu HAMAGUCHI，t EIGO NAGAI，t MAKOTO MATSUSHITA，t 
Kozo OKANO，t SHINJI KUSUMOTO汁KATSUROINouE， t
TOMOYUKI AGATSUMA什 andAKIHIRO UMEMURA什
Several kinds of diagrams defined in UML (U nified Modeli時 Language)ar巴 widelyused 
in Object-Ori巴n民dSoftware D巴velopment.They are， however， not completely independ巴nt
from each other， and therefore inconsis七enciesbetween diagrams may occur in the process 
of th巴systemdesign. For this reason， there are some s七udiesto perform consistency verifi-
cation between the UML diagrams by adding constraints to UML meta models. How巴ver，
those studies cannot support the various versions of the UML meta models. Therefor巴， it 
is necessary to prepare each individual mod巴1verification environment for the corresponding 
UML meta models. 1n this paper， we propose a t巴chniqueto generate UML model verifca-
tion environm巴ntautomatically by giving a UML meta model and cons七raintsdescrib巴din 
OCL (Object Constraint Language) as inputs for EMF (Eclipse Modeling Fram巴work)that 
supports Model Driven Architecture. More precis巴ly，we g巴neratean Ecor巴 modelby using 
a UML meta model and the OCL constraints expressed consistency rules. Then， we gen巴r-
ate automatically a source cod巴 ofthe UML model verification environment by giving the 
Ecore model as input for EMF. Based on the technique， we have developed a tool supporting 
the consistency verification bas巴don the UML diagrams. As a result of the experiments， w巴
confirmed七hatit was possible to verify UML diagrams consistency by our proposed technique. 
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準規格である制約記述言語 OCL(Object Constraint 
Language) 15)で記述された制約式を入力として与え
ることで， UMLモデル検証環境を自動生成する手法






























図 1 O!VIGのメタモデル 4層
Fig. 1 Hierarchical structure of the metamodel of O!VIG 
図 2 簡略化した U!VILメタモデル
Fig.2 Simplified U!VIL metamodel 
( 1) MOF(Meta Object Facilty)12) : M3層に相当
し， UMLメタモデルを記述するための言語を
定義する.
























Work According to 
OCL Expressions 
図 3OCL制約の実行
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図 4UML関発工程における問題点







































Thre Levels of 
EMF Meta Models 
加10
MOF 
Four Levels of 
OMG Meta Models 
図 5 UMLダイアグラム問検証における EMFとUMLの対応
関係
Fig.5 Correspondence between EMF and UML in 
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図 10 mainモデル編集環境









である.対象にした UML メタモデルは 1つのみであ
り，本来は複数の UMLメタモデルに対して適用実験
を行う必要がある.















uml: :classes: :kernel:  Class .al n stances() 
>ーselect(ocllsTypeOf(uml::classes:kernel::Class))ー>colect(Name)
>ーincludesAI(I->colect(Name))
図 11 整合性ルールの OCL表記例




Ecore Model Editor 
Sequence diagram 
図 12 実験設定























境は以下の通りである.08 : Windows Vista Busi-
ness， CPU Intel(R) Cor巴(TM) 2 CPU 1.86GHz 
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